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Vorbemerkung zur Online-Ausgabe 
 
Seitdem der Katalog Straubing-Bajuwarenstraße 1998 im Druck erschien, ist das Material 
des großen Gräberfeldes aus der archäologischen Diskussion zur Völkerwanderungszeit 
und zum Frühmittelalter nicht mehr wegzudenken. Zuletzt richtet sich durch Isotopen- 
und DNA-Studien am anthropologischen Material die Aufmerksamkeit wieder verstärkt 
auf diesen aussagekräftigen Fundkomplex. 
Von Anfang an war es ein vordringliches Anliegen, das Material angemessen zu dokumen-
tieren und den Zugriff für die wissenschaftliche Nutzung möglichst einfach zu gestalten. 
Deshalb enthielt (und enthält weiterhin) die Druckversion als Beilage eine CD-ROM mit 
umfangreichem zusätzlichem Bild- und Datenmaterial – damals ein Novum für deutsch-
sprachige archäologische Publikationen.  
Nach nunmehr zwanzig Jahren erscheint es daher nur logisch und angemessen, den  
Katalog in zeitgemäßer Form als Internet-Dokument im Open Access zugänglich zu  
machen. Dem Verlag Marie Leidorf (Dr. Bert Wiegel) und der Universitätsbibliothek  
Regensburg (Dr. Gernot Deinzer) ist herzlich dafür zu danken, dass sie das ermöglicht 
haben. 
Inhaltlich sind vor allem die 2010 als Teil Ia des Katalogs online veröffentlichten farbigen 
Scans der Perlen (Geisler, H.: Das frühbairische Gräberfeld Straubing-Bajuwarenstraße –  
Ia. Die Perlen: Farbbilder. Regensburg 2010 – https://epub.uni-regensburg.de ) in Teil  
3 B Einzelbilder-Funde integriert worden. Ansonsten gibt es praktisch keine Unterschiede 
zwischen Online- und Druckausgabe. Beim Textteil konnten aus technischen Gründen 
die Seitenzahlen der gedruckten Version nicht übernommen werden, die eindeutige  
Zitierbarkeit ist jedoch über die Grab- und Fundstücksnummern gewährleistet. 
 
Straubing, Mai 2018 
Hans Geisler 
hgeisler@t-online.de  
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1_Textteil  
A_Archäologischer Katalog  
 Grabinventare (Befunde und Funde) nach Grab-Nr. 
B_Sonderuntersuchungen / Beiträge 
 1_Silex (Ganslmeier) 
 2_Vorrömische Altstücke (Schopper) 
 3_Römische Altstücke (Prammer) 
 4_Gemmen (Zahlhaas) 
 5_Münzen (Fischer) 
 6_Goldbrakteaten (Hauck) 
 7_Textilfunde (Wagner) 
 8_Damaszierte Klingen (Geisler/ Hummel) 
 9_Eisen und Stahl (Geisler) 
 10_Bronze (Görgl/Streli/Wobrauschek) 
 11_Silber (Riederer) 
 12_Keramik-Dünnschliffe (Riederer) 
 13_Keramik-Stempel (Geisler) 
 14_Pflanzenarten (Küster) 
 15_Tierarten (von den Driesch) 
 16_Holzarten (von Aufsess) 
 17_Schwefel (Arrhenius) 
2_Tafelteil 
 Seiten-Nr in der PDF-Datei entspricht Tafel-Nr. in der Druckausgabe 
A_Grabinventare und Grabpläne (Zeichnungen) 
 vi  Legende 
 001…313 Grabinventare und Grabpläne 
B_Befunde (Fotos) 
 315 Ausgrabungsgelände / Luftbilder / Planumsbefunde 
 319 Grabbefunde  
C_Funde nach Kategorien (Fotos) 
 330 Bügelfibeln  
 342 Kleinfibeln 
 351 Amulettanhänger / Ohrringe / Schmucknadeln  
 354 Schmuckanhänger / Armring / Wadenbindengarnituren 
 358 Gürtelschnallen und –beschläge 
 364 Werkzeug und Gerät / Verschiedenes / Kämme 
 370 Holzgefäße / Tongefäße / Glasgefäße 
D_Abbildungen zu Sonderuntersuchungen 
 386  Keramik-Dünnschliffe (zum Beitrag 12-Riederer) 
 390  Keramikstempel (zum Beitrag 13-Geisler) 
 395 Textilreste (zum Beitrag 7-Wagner) 
 400 Feuersteine (zum Beitrag 1-Ganslmeier) 
 408 Vorrömische Altstücke (zum Beitrag 2-Schopper) 
 409 Bronzeanalysen, Probestellen (zum Beitrag 10-Görgl/Streli/Wobrauschek) 
 410 Eisenanalysen, Probestellen (zum Beitrag 9-Geisler) 
3_Einzelbilder 
A_Befunde 
1_Luftbilder 
Aufnahmen: O. Braasch, Bayer. Landesamt für Denkmalpflege-Luftbildarchiv; H. Geisler (aer_20). 
aer_01tx (5.3.1982) Grabungsgelände und Umgebung, Senkrechtaufnahme:  
A Bajuwarenstraße, bajuwarisches Gräberfeld und vorrömische Befunde (Grabung 1980-84). 
B Wittelsbacherhöhe, bajuwarische Gräber (1927), römische Villa, "Römerschatz" (1950). 
C Alburger Hochweg (alte Trasse punktiert), Reihengräberfelder „Hochwegfeld I+II“ 
 (Luftbildbefund 1987). 
D Kreuzbreite, vorrömische Befunde (Grabung 1978-96). 
aer_02 (21.8.1980) Grabungsgelände, Neubaugebiet "Stadtäcker", begrenzt durch Allachbach  
(im Bogen von W nach N), Bahngleis nach Feldkirchen im SO und Bundesstraße 8 im SW.  
Zustand zu Beginn der Ausgrabung: ausgekofferte Trassen der Bajuwaren- (ringförmig) und 
Alemannenstraße (Mitte), offene Gräben für Wasser- und Gasleitungen.  
aer_03 (21.8.1980) Grabungsgelände, Übersicht von S. 
aer_04 (21.8.1980) Grabungsgelände, Übersicht von NW. 
aer_05 (27.8.1980) Grabungsgelände, Übersicht von SW. 
aer_06 (27.8.1980) Erste Grabungsfläche zu Beginn der Plangrabung im Sommer 1980.  
Bereich Gräber 6-90. 
aer_07 (3.9.1980) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_08 (3.10.1980) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_09 (30.4.1981) Grabungsfläche in der Trasse der Alemannenstraße. Bereich Gräber 246-302. 
aer_10 (24.6.1981) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_11 (4.8.1981) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_12 (26.8.1981) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_13 (13.9.1981) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_14 (6.4.1982) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_15 (23.4.1982) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_16 (13.8.1982) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_17 (14.9.1982) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_18…19 (5.10.1982) Grabungsfläche, Ausschnitt. 
aer_20 (Sept. 1989) ehemaliges Grabungsgelände von SO mit Blick zur Donauniederung. 
2_Ausgrabung  
Aufnahmen: R. Christlein, B. Engelhardt, H. Geisler. 
grabg_01…03 (Aug. 80) zerstörte Gräber, Leitungsgräben. 
grabg_04…07 (1980) Grabungsplanum. 
grabg_08 (1981) Grabungsarbeit. 
grabg_09 (7.4.1981) Trasse der Alemannenstraße, Richtung NO, Bereich der Gräber 246-302. 
grabg_10…18 (7.4.1981) Grab 238, O. Karl, R. Christlein, O. Braasch, H. Geisler, B. Löliger  
und Besucher. 
grabg_19 (15.9.81) Grab 418, R. Christlein, O. Karl. 
grabg_20…21 (15.9.81) Gräber 414-418. 
grabg_22 (15.9.81) Grab 415, R. Christlein, O. Karl. 
grabg_23…24 (15.12.1981) Grabungsfläche am SW-Rand des Gräberfeldes Richtung O,  
Bereich der Gräber 544-560. 
3_Gräber (Grabungsdokumentation) 
Aufnahmen: O. Karl, H. Geisler, R. Christlein, B. Engelhardt u.a. 
Dateiname=Bild-Nr. entspricht der Grab-Nr. 
3_Einzelbilder 
B_Funde 
1_Funde (einzeln nach Grab- und Fundstücks-Nr.) 
Grab 001 / Grab 101 / Grab 201 / Grab 301 / Grab 401 / Grab 501 / Grab 601 / Grab 701 
Syntax des Dateinamens: Grab-Nr. (dreistellig) +Fundstücks-Nr. (in runden Klammern) 
+Abbildungscode (_d=Detailabbildung, _m=Mikroskop-Aufnahme, _r=Rekonstruktion,  
_s=Scan, _tx=Textilrest, _x=Röntgenbild, _z=Zeichnung), 
2_Sammelfotos 
Aufnahmen: F. Ruppaner, Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; R. Ganslmeier (f014);  
 H. Geisler (f010; f013); M. Michel (f008a; f012). 
sf_001 Bügelfibeln ostgotischen Typs: 100(1-2), 220(1-2), 266(1-2), 328(1-2). 
sf_002 verschiedene Fibeln. 
sf_003 Ohrringe: 66(5-6), 238(5-6), 266(5-6). 
sf_004 goldene Scheibenanhänger: 150(1), 257(2), 465(3-5), 817(1). 
sf_005 goldene Kleinfibeln: 660(1-2), 668(1). 
sf_006 Amulettanhänger: 246(3), 306(18), 384(4), 465(19),  
sf_007 Gürtelschnallen: 95(1), 316(1), 330(3), 517(1). 
sf_008 Glasgefäße: 352(1), 356(9), 451(8). 
sf_009 Glasgefäße: 352(1), 353(6), 497(3), 792(9-11). 
sf_010  Keramik, graublaue scheibengedrehte Knickwandtöpfe mit identischer Stempelverzierung 
bzw. identischer Rollstempelverzierung: 250(1), 487(1), 820(3); 112(1), 168(1), 646(1). 
sf_011 Keramik, Terra-Nigra-Schalen: links 314(2), rechts 449(3). 
sf_012 Keramik vom Typ Friedenhain-Přešt‘ovice: 73(1) (vorn Mitte), 84(1) (vorn links),  
Friedenhain, Schalenurnen mit Schrägriefen bzw. Facetten (hinten), Straubing-Azlburg I 
Grab 60 (vorn rechts). 
sf_013 Keramik vom Typ Friedenhain-Přešt‘ovice: 73(1) und 84(1) (hinten),  
Friedenhain, Schalenurnen mit Schrägriefen bzw. Facetten (vorne),  
Straubing-Azlburg I, Grab 60 (hinten Mitte). 
sf_014 Feuersteine. 
3_Abbildungen zu Sonderuntersuchungen / Fundkategorien 
1_Damast (zum Beitrag 8 Hummel/Geisler) 
2_Keramik-Dünnschliffe (zum Beitrag 12-Riederer) 
3_Keramik-Stempel (zum Beitrag 13-Geisler) 
4_Granateinlagen 
5_Punzen auf Metallobjekten 
4_Pläne / Daten / Sound 
A_Pläne  
Gräberfeldplan (Beilage 1) / Übersichtsplan (Beilage 2) 
B_Daten-Tabellen 
1_Befund-Daten der Gräber (entsprechend dem Archäologischen Katalog) 
2_Damast (zum Beitrag 8-Hummel/Geisler) 
3_Bronze (zum Beitrag 10-Görgl/Streli/Wobrauschek) 
4_Silber (zum Beitrag 11-Riederer) 
C_Klangdateien 
Audio-Klangmuster der Tongefäße, Einzeldateien im wav-Format, Gesamtaufnahme als mp3-Datei. 
Dateiname entspricht der Grab-Nr. des Tongefäßes (fri.wav stammt von einer Schalenurne mit  
Schrägriefen aus dem Gräberfeld Friedenhain).  
Die Gefäße wurden mit einem Klöppel mit rundem Hartholzkopf an verschiedenen Stellen mehrfach 
leicht angeschlagen, der Ton über Mikrofon mit einem DAT-Recorder aufgezeichnet. 
